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                                                                Resumen  
La presente investigación denominada “Propuesta de un Programa Cognitivo 
Conductual para mejorar las Actitudes Maternas en Madres que acuden al Centro 
de Salud Pomalca, Chiclayo – 2018” asume que el excesivo cuidado a los hijos, 
el desafecto en el trato, el castigarlos física y psicológicamente, entre otros; están 
asociados con las actitudes negativas de los hijos, que van desde desobediencia, 
hasta las conductas rudas y agresivas. El  objetivo se centra en  identificar los tipos 
y niveles de actitudes maternas en su relación madre-niño, así como proponer un 
programa cognitivo conductual a esta población que acuden a un Centro de Salud 
del Distrito de Pomalca. El tipo de investigación fue descriptivo, no experimental, 
con propuesta;  Las unidades de análisis fueron 150 madres participantes, cuyas 
edades oscilan entre los 17 a 47 años. Para la recolección de datos se utilizó el 
Cuestionario de evaluación en la Relación Madre- Niño (ERMN) de Roth (1965), 
adaptado por Arévalo (2005) Trujillo. Se utilizó la estadística descriptiva. Los 
datos se analizaron en el Software Estadístico SPSS versión 22. Los resultados 
concluyeron que en la relación madre-niño, el 72 % de las madres presentan 
actitudes maternas negativas hacia sus hijos y solo el 28% actitudes de aceptación 
hacia ellos. Evidenciándose predominio en la escala de rechazo con 30%, sobre 
indulgencia 23% y finalmente un 19% correspondiente a sobreprotección. Entre 
las conclusiones se tiene que el programa cognitivo conductual fomenta en las 
madres el desarrollo de actitudes favorables y agradables hacia los niños y con 
ello a tener niños alegres, sociables y relativamente libres de ansiedades. 











                                                      Abstract 
The present investigation called "Proposal of a Cognitive Behavioral Program to 
improve Maternal Attitudes in Motees who attend the Pomalca Health Center, 
Chiclayo - 2018" assumes that excessive care of children, disaffection in 
treatment, punishing them physically and psychologically, among others; They 
are associated with negative attitudes in children, ranging from disobedience to 
rude and aggressive behavior. The objective is focused on identifying the types 
and levels of maternal attitudes in cheira mother-child relationship, as well as 
proposing a cognitive behavioral program to this population who attend a Pomalca 
District Health Center. The type of research was descriptive, not experimental, 
with a proposal; The units of analysis were 150 participating notes, whose ages 
ranged from 17 to 47 years. For data collection, the Roth (1965) Mother-Child 
Relationship Assessment Questionnaire (ERMN) was used, adapted by Arévalo 
(2005) Trujillo. It used the descriptive statistic. The data were analyzed in the 
SPSS Statistical Software version 22. The results concluded that in the mother-
child relationship, 72% of mothers present negative maternal attitudes towards 
their children and only 28% attitudes of acceptance topares them. Evidenced 
predominance in the rejection escale with 30%, overo indulgencio 23% and finally 
19% corresponding to overprotection. Among the conclusions is that the cognitive 
behavioral program encourages in mothers the development of favorable and 
pleasant attitudes towards children and with it to have happy, sociable and 
relatively free of anxiety children. 










Diversos estudios se han desarrollado en torno a la interrelación comportamental 
entre las actitudes maternales y las respuestas actitudinales de los hijos. Hurlock 
(1982), afirma que las conductas de las madres integran formar a los niños, 
relacionándolos como efectos o respuestas con respecto a ellas. Indica que las 
conductas de las madres se desarrollan de forma favorable y también las relaciones 
interpersonales de los padres como hijos, si estas son fortalecidas. Hurlock (1982), 
sostiene que los infantes de dónde vienen sobre hogares en relación a los padres 
que tienen conductas positivas sobre ellos, sus relaciones como conductas también 
tendrán el mismo efecto, en un sentido contrario, donde la familia presentan 
problemas en la comunicación como de actitudes, las conductas de los niños serán 
negativas.  
 
Según Symonds (1949) la aceptación la considera como las expresiones de manera 
afectiva, como el compromiso, interés, acciones y formación de manera global en 
los niños. Por otro lado, Hurlock, (1982) dice que las actitudes de sobreprotección 
se describen como un exceso afectivo en el cuidado de los niños. Como dice, 
Symonds, (1949) esa conducta de actitudes se proyecta a las expresiones de 
ansiedad prenatal que se origina desde la gestación de la madre, y eso se prolonga 
a después en la infancia, con un control excesivo e innecesario que hacen del niño 
creer un ambiente muy protegido y sin experiencias. Y más aún, se tiene la actitud 
de sobre indulgencia que señalada por Symonds (1949) como apoyo 
desmeserudado que va agregado de limitaciones en el cuidado orientado a los 
padres, específicamente a la madre. Expresada mediante controles al estar en 
contacto con el ambiente. Estas actitudes de la madre representan una atención 
especial para el niño, que deja del lado a los requerimientos como necesidades. 
Por otra parte, la actitud de rechazo que es la más dañina para el niño, es definida 
por Symonds (1949) como la negación de amor al niño, llegando incluso a 
convertirse en expresión de odio en términos de negligencia, tosquedad, severidad 
y brutalidad. Como dice Hurlock (1982) que el rechazo puede ser expresado a 
través de una falta de preocupación por el bienestar del niño, así como exigencias 




Los resultados obtenidos fueron resaltantes por directivos de la Dirección 
Regional de Salud Lambayeque, facilitó identificar la problemática psicosocial en 
la región, como las conductas y actitudes especialmente madre-niño, mediante 
roles de apoyo, fortaleciendo su implementación como desarrollo facilitador 
referente a los escenarios como también en la disminución de la rigurosidad de las 
actitudes maternas negativas, a través de una intervención especializada a los 
usuarios establecidas en el área del Centro de salud de Pomalca. De manera que 
se tiene que facilitar el ejercicio de la psicología, construcciones y acciones en el 
abordar el área psicológico, que abarca como un ejemplo la propuesta que tiene 
como objetivo fortalecer el problema que se orienta en mejorar las condiciones 
básicas de calidad de los miembros y de su entorno. Se agrega que el análisis se 
justifica de manera teórica mediante las actitudes maternas que manifiesta Roth, 
se somete a la demostración, una valoración de manera práctica al análisis, 
mediante la variedad de distintas estrategias por medio de la observación fáctica 
como psicométrica, que se basa en el recojo de los datos por motivo que se 
controla mediante instrumentos de psicometría, para buscar información y se 
produjo la siguiente propuesta de manera cualitativa mediante un programa 
cognitivo conductual.  
 
En este sentido es que planteamos el siguiente problema: ¿En qué medida el 
programa cognitivo conductual contribuye a mejorar las actitudes maternas en 
madres que acuden al centro de salud Pomalca, Chiclayo?  El objetivo general  
es proponer un programa cognitivo conductual para mejorar las actitudes 
maternas, en Madres que acuden al Centro de Salud Pomalca, Chiclayo - 2018 
 
Objetivos específicos 
-Identificar los tipos y niveles de actitudes maternas en usuarias atendidas en el 
Centro de Salud de Pomalca – Lambayeque. 
-Determinar los niveles de sobreprotección, rechazo, sobre indulgencia y 
aceptación en relación a las actitudes maternas de las participantes. 
-Proponer un programa cognitivo conductual a fin de mejorar las actitudes 
maternas, disminuyendo las actitudes de rechazo, sobreprotección y sobre 





La hipótesis planteada consiste en:  
Si se propone el programa cognitivo conductual, basado en la teoría del apego y 
en el modelo cognitivo comportamental entonces, es posible mejorar las actitudes 
maternas, desarrollando la actitud de aceptación, y disminuyendo las actitudes de 
rechazo, la sobreprotección y sobre indulgencia,  
 
El presente trabajo consta de cinco capítulos: En el primer capítulo se presenta el 
marco teórico, con respecto al segundo capítulo se presentan el esquema del 
estudio a investigar, como la propuesta, sus fundamentos, en el cuarto capítulo las 
conclusiones y en el último capítulo las recomendaciones. Finalmente 
presentamos la bibliografía y los anexos correspondientes.                                      





















1.1.-Enfoque de la terapia cognitivo conductual 
Rodríguez (2004), que se señala en “la psicología cognitivo de la conducta se indica 
el modelo condicionado que se oriente al ejercicio práctico que pertenece a los 
elementos esenciales como la diversidad biológica, psicológica, conductual y 
actitudinal, que se interacciona a los escenarios eco biofísicos, identificando las 
relaciones del humano en el escenario de manera reciproca que puede ser expresado 
en la dialéctica sujeto y su escenario, que se oriente a un diseño práctico al rol 
elemental central que se sintetiza al proceso sinérgico.   














             Fuente: Modelo Cognitivo Comportamental Rodríguez (2004) 
 
1.1.1.-La teoría del apego  
La teoría del apego en las últimas décadas ha sido centro de muchas investigaciones 
que han ido incorporando sostenidamente diversos conceptos y enfoques de este 
proceso. Por ejemplo, Fajardo (2014), señala que la refiere que el apego como una 
resistencia de afecto que requiere el bebé estar viable con relación a la madre, 
expresado en los brazos y control de manera objetiva. Según Bowlby (1989) en su 
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fundamento, afirma que el apego es la relación afectiva como psicológica que 
procesa el niño y padres de familia como tutores que promociones y facilite la 
seguridad como fortalecimiento para un buen cuidado y control de la conducta de 
los niños.  El apego facilita confianza afectiva en los niños en la seguridad de 
manera psicológica. De acuerdo a Fajardo (2014) los roles secundarios de algunos 
tutores también pueden reforzar el apego afectivo, representando una selectividad 
de rostros para la pertinencia del caso.  
 
Respeto a las características elementales en el desarrollo de apego, se plantea tres 
características que según Bowlby (1989), son:   
a.- Sintonía: La armonía entre el estado interno de los padres y el estado 
interno de los hijos suele ser alcanzada cuando unos y otros comparten de 
manera continúen te las señales no verbales. 
b.- Equilibrio: La sintonía con el estado de los padres permite a los hijos 
equilibrar sus propios estados corporales, emocionales y mentales. 
c.- Coherencia: Es el sentido de integración que alcanzan los niños cuando, 
en relación con los adultos, experimentan conexión interpersonal e 
integración interna. (p.16) 
 
1.1.2.- Características del apego 
De acuerdo a Bowlby (1993) se establecen tres estilos de apego con sus respectivas 
características: 
a.- Apego seguro: Es el afecto más íntimo y afectivo propio de atención y cuidados, 
con mucha disponibilidad y formas de atención que desarrollan la confianza en el 
niño.  
b.-Apego ansioso: El apego inseguro, desconfianza con relaciona sus tutores, 
develando insuficiencias efectivas en sus respuestas, ya sea de modo de 
nerviosismo o ansiedad. Lo cual su disponibilidad para a la confianza no es muy 
segura, y en ocasiones se debilita.   
c.- Apego ambivalente: No tienen serias expectativas en la confianza, como 
tampoco guardan mucha seguridad en sus expresiones, evidenciando actitudes de 
enojo e ira, el cual hace muy inestable su conducta frente a los demás.  
d.- Apego evitativo: Expresan rasgos de abandono, pues hacen referencia a la 
inseguridad frente a los demás, el cual el niño se siente a veces que es no es 
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protegido, por algunas ocasiones sus tutores no están todo el día cuidándolo, lo que 
genera una sensación de abandono.  
e.- Apego desorganizado o desorientado: Estas actitudes confunden a los niños 
cuando reciben respuestas inadecuadas, no pertinentes y hasta no entendibles de los 
padres, e incluso pueden lograr desequilibrar sus aspectos psicológicos como 
depresión, tristeza.  
 
1.2.-Bases conceptuales: 
1.2.1.-Actitudes maternas  
Una de las definiciones sobre la actitud es de diferentes formas tomadas como la 
múltiple, producido por los distintos enfoques como orientaciones. Se puede 
entender que se tiene el planteamiento de Morales (2006) de manera clara 
manifiesta que es una tendencia o actitud de estar propenso a las valoraciones 
afectivas que proyecta sobre los niños, es una forma lógica de aferrarse a las 
relaciones que propiedad. 
1.2.2.-Actitud de Aceptación  
De acuerdo a Roth, (1965), caracteriza a las actitudes maternas una forma estable 
de aceptar o enfoque de tener un equilibrio de una visión controlada de la madre. 
En ese lineamiento la actitud maternal se enfoca mediante su hijo, de acuerdo a la 
participación activa y dialéctica que disponga con la madre y las actitudes del hijo 
con la madre. Roth, (1965) controla mediante evaluaciones los vínculos de madre 
y hijo formando un sistema de referencia mediante actitudes que puedan manifestar 
las madres con sus hijos y en base a cuatro actitudes que se mencionan como: 
rechazo, sobreprotección, aceptación, indulgencia.  
De acuerdo a Cruz (2014) manifiesta que estas actitudes desarrollan:  
Proceso afectivo socio-emocional del individuo y afirma que cuanto más 
convincente sea el vínculo con el lado materno es más llevadero que 
exista una apropiada independencia por parte del niño. Esta 
predisposición implica naturalidad en la expresión de apegos, interés en 
los gustos del niño, en sus acciones cotidianas, desarrollo y en la 





1.2.3.-Actitud de sobreprotección  
Arévalo (2005), asume que la sobreprotección para un hijo se manifiesta desde un 
desarrollo de aprendizaje a las limitancias y dependencia sobre las 
responsabilidades que no sean capaces de asumir metas como roles que se les puede 
presentar en la vida cotidiana, orientando a una persona sin ninguna habilidad de 
hacerlo por sus propios medios y recursos. Representa actitudes de preocupación 
de manera constante de la madre sobre su hijo, en las diferentes dimensiones, 
cotidianas, psicológicas, educativas o sociales, lo que se piensa que hace bien 
realizarlo, y dejarlo en su libre manifestación. Las tareas o roles son realizadas por 
la madre quien en todo momento esta a cargo de él, en el cumplimiento de las 
actividades que les encarga en la escuela, ella lo realiza, protegiendo de todo acto 
externo. De acuerdo a Monteza & Vásquez (2015) la sobreprotección es un acto 
armado de disimulación que orienta al rechazo de alguna experiencia negativa de 
la madre que recoge y proyecta en el hijo el cuidado exigente duranta la niñez y 
adolescencia.   
 
En otro enfoque, Roth, (1965) plantea que los actos de protección de una manera 
excesiva sobre los hijos y controlarlo de manera exagerada pone en una 
dependencia maternal en las diversas dimensiones que emplea la persona en sus 
actividades diarias y eso tiene como consecuencia limitaciones como fracasos, 
insuficiencias y se pierde la autonomía en realizar las tareas que se le encomiendan 
o quiere realizar. Por otra parte, Cruz, (2014) expresa que loas padres se orientan 
acciones de protección mediante una línea oculta que limita el proceso formativo 
de las actitudes con relación a los hijos y se convierte en personas dependientes de 
sus propios padres, no mejorando en la libertad plena de sus habilidades, al final en 
el transcurre de los años, los problemas afectivos como personales se manifiestan 
en la labores profesionales y relaciones sociales.  
 
1.2.4.-Actitud de rechazo  
De acuerdo Roth (1965) esta actitud es orientada como una mala práctica sobre el 
cuidado y control del hijo en el empleo de amenazas, gritos, intimidación en de 
control sobre cuidados Plantea: 
Actitudes negativas desencadenan en psicopatológicas futuras sin no 
existe tratamiento o terapia efectiva. Las razones por la presencia de tales 
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actitudes de los padres son complejos y se encuentran en su infancia 
mediante el comportamiento de inmadurez y no aceptación de su sentido 
de responsabilidad adulta. (pág. 09) 
 
De acuerdo a Roth (1965) Actitudes que anteceden a negar el afecto de amor como 
el afecto maternal, expresada de negatividad relacionado a la madre con un enfoque 
negligente en la educación y formación de rudeza en el cuidado formativo familiar. 
Por lo siguiente la negligencia es enfocada a la manifestación de aceptación o 
rechazo de diversos escenarios, como algunos rasgos como alimentación y vestido 
sobre el niño como también dejarlo a la intemperie, con frio, con la intensión de 
someterle un castigo, y también rechazándole algunos privilegios.  
1.2.5.-Influencia de la madre sobre el hijo y del hijo sobre la madre  
Estas relaciones como conductas también tendrán el mismo efecto, en un sentido 
contrario, don la familia presentan problemas en la comunicación como de 
actitudes, las conductas de los niños serán negativas. Estas las actitudes de 
sobreprotección se describen como un exceso afectivo en el cuidado de los niños 
acuerdo a Spitz (1972) en conducta de actitudes se proyecta a las expresiones de 
ansiedad prenatal que se origina desde la gestación de la madre, y eso se prolonga 
a después en la infancia, con un control excesivo e innecesario que hacen del niño 
creer un ambiente muy protegido y sin experiencias. Y más aún, se tiene la actitud 
de sobre indulgencia como apoyo desmeserudado que va agregado de limitaciones 
en el cuidado orientado a los padres, específicamente a la madre. Expresada 
mediante controles al estar en contacto con el ambiente. Estas actitudes de la madre 
representan una atención especial para el niño, que deja del lado a los 
requerimientos como necesidades en su plena formación. 
 
1.2.6.-La angustia y miedo de la separación  
La angustia se produce en la madre al momento de apreciar a su hijo que se 
desaparece de su observación visual, donde reclama la identidad de pertenencia 
como el foco de atención y control para su hijo, en el momento de ver a su bebé 
desde su nacimiento, el afecto es mutuo. La madre requiere de apoyo sobre su hijo 
en el momento de querer proseguir y no abandonarlo. En esos lineamientos la madre 
orienta que sus actitudes no son consecuentes para el niño, no va permitir apoyar a 




En ese caso el niño, al explorar el escenario que actúa y requiere seguridad lo que 
deviene seguridad como criterios de libertad de no estar dependiendo de los demás 
en las acciones que son encomendadas en cual se origina la entrada y accionar de 
la madre en los actos de reconocimiento, con ayuda afectiva en que la puesta 
escénica de la madre para que el hijo sepa que ante toda obstáculo, la madre estará 
allí, y su presencia es necesaria y lo utiliza para que el hijo pueda realizar ciertas 
acciones, tareas ante lo que no conoce y pueda formar los primeros procesos de 
confianza y seguridad. El recuerdo como la memoria sobre el contacto y la 
presencia de su madre concretará las tareas empleando un vínculo maternal.  
 
Al respecto, Spitz (1972) dice que, en este periodo, al cual le denomina la angustia 
de los 8 meses, los niños están en un proceso de indiferenciación, lo que Spritz lo 
enfoca de manera sinérgica a modo de simbiosis, y con agregado de tiempo se irá 
variado el afecto y vinculo de la madre Aquí se origina una instancia que se ha 
producido en facilitar protección en lo que se requiere un estudio y fortalecimiento 
de acciones como tareas. Spitz (1972) dice que las relaciones de madre-hijo se 
expresa de manera paterna u otro medio parecido que ayude a la madre. En esa 
perspectiva la figura paterna es el que proporciona a la madre en un estado de 
equilibrio, apoyándola en alejarse de ese vínculo riguroso y retomas sus actividades 
anteriores de pareja.  
 
Benítez (2013), desde su perspectiva, dice que el niño identifica a los demás y 
separa distancia con la madre, originando sensaciones de angustia como se expresa 
en el llanto constante, en ese sentido cuando la madre se separa del niño, el niño 
manifiesta que lo cargue la madre a un tiempo indeterminado.  Manifiesta este autor 
que: 
Durante el inicio de su vida pre escolar el niño manifiesta de 
angustia en relación con su entorno, de intranquilidad, de desazón; 
solicita al docente que tiene a su cargo las molestias que percibe, 
en ese momento es el modelo sustituto y muchas de las madres 
intervienen debido a que consideran al niño incapaz de valerse por 
sí mismo. El niño se está identificando como una persona diferente, 
tanto a su madre como al padre, En ese sentido, esto se corresponde 
con la capacidad de espera, con el reconocimiento de los objetos 
determinados, con las representaciones pictóricas que emergen a 




Benítez (2013), afirma que la angustia se vive y se pone en experiencia mediante 
actos que impacten un peligro para los niños, como la separación o divorcio de los 
padres, o riñas constantes entre los padres o tutores. Esta angustia se trae de los 
primeros años, en donde la más preocupada es la madre que se centra en verificar 
los rasgos de angustia de su hijo como también evidenciar algunos actos como 
tristeza al quedarse solo, miccionar en las noches, o presentar pesadillas. Con 
respecto en los colegios, es importante que los maestros requieran tener capacidades 
elementales en la carrera formativa profesional, de manera fundamental tanto en lo 
teórico como práctico. 
 
Indica que las conductas de las madres se desarrollan de forma favorable y también 
las relaciones interpersonales de los padres como hijos, si estas son fortalecidas, los 
infantes de dónde vienen sobre hogares en relación a los padres que tienen 
conductas positivas sobre ellos, sus relaciones como conductas también tendrán el 
mismo efecto, en un sentido contrario, don la familia presentan problemas en la 
comunicación como de actitudes, las conductas de los niños serán negativas. Estas 
las actitudes de sobreprotección se describen como un exceso afectivo en el cuidado 
de los niños. Como dice esa conducta de actitudes se proyecta a las expresiones de 
ansiedad prenatal que se origina desde la gestación de la madre, y eso se prolonga 
a después en la infancia, con un control excesivo e innecesario que hacen del niño 
creer un ambiente muy protegido y sin experiencias. Y más aún, se tiene la actitud 
de sobre indulgencia como apoyo desmeserudado que va agregado de limitaciones 
en el cuidado orientado a los padres, específicamente a la madre. Expresada 
mediante controles al estar en contacto con el ambiente. Estas actitudes de la madre 
representan una atención especial para el niño, que deja del lado a los 
requerimientos como necesidades. Por otra parte, la actitud de rechazo que es la 
más dañina para el niño. 
 
1.2.7.-Conductas del niño  
Se puede definir a la conducta como actitudes de diferentes representaciones qye 
requieren ser orientados en diversos rasgos característicos como procesos afectivos 
y psicológicos ya que en los escenarios muchas veces influyen en las personas, de 
un enfoque idealista se recomienda que las actitudes como conducta es la respuesta 
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de estos momentos psíquicos que manifiestan acciones físicas en un ambiente 
externo. Según Suárez, (2006) en la infancia:   
Los niños expresan una serie de conductas que han ido aprendiendo y que 
determinan su modo de actuar, Estas respuestas de la conducta del niño atiende a 
el conjunto de variaciones conductuales que se demuestran en el desarrollo 
normal o de afección en la etapa de la niñez. (pág. 11)  
 
Por su lado, Goodman, (1997) manifiesta que orientarse a los aspectos emocionales, 
se hace mención a los estados de ánimo que practica la persona frente a escenarios 
de diversas características que pone en manifestación variedad de emociones. Este 
autor menciona que “tanto el sentimiento de miedo, de sentirse triste y de una 
autoestima negativa son referentes de los que somos en ese momento, producto de 
algún evento o de una adecuación progresiva” (pág.05). Asume que los aspectos 
emocionales no recogen aportes en los últimos tiempos y que el papel elemental de 
los factores de riesgo viene hacer los obstáculos en la psicología metal afectiva de 
los individuos.   
 
1.2.8.-Tipos de actitudes maternas  
Roth (1965) señala que las actitudes de manera típicas que suelen surgir de las 
madres se constituyen como:  
a.-Actitud de aceptación: Manifestación pertinente en un vínculo madre-hijo, en 
palabras de sinceridad como de manifestación, intereses sobre gustos en los niños 
en sus acciones y funciones sobre las actividades, procesos y apreciación de su hijo. 
De acuerdo a Roth (1965) manifiesta que: 
La actitud materna de aceptación, tiene implicancias positivas en el niño; 
es expresada por la sinceridad e identificación con el niño, proveyéndoles 
de apropiados contactos sociales fuera de casa y haciendo demandas 
razonables de acuerdo a sus posibilidades. Se manifiesta firmeza y 
control no destructivos, orden en la rutina de las actividades diarias y 
consistencia en la disciplina. La aceptación, desarrolla en el niño  
sentimientos consistentes de amistad, interés y entusiasmo en el mundo 
y una clara y real auto percepción. Así mismo, permite una percepción e 
interpretación apropiada de las señales y comunicaciones del niño, pero 
de manera cooperadora y con mucha empatía. (pág.16) 
 
b.- Actitud de sobreprotección:  
Orientada según Roth (1965), como una manifestación representativa de ansiedad 
que se origina en antes de la concepción en palabras de cuidados muy exigentes. 
protección de una manera excesiva sobre los hijos y controlarlo de manera 
exagerada pone en una dependencia maternal en las diversas dimensiones que 
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emplea la persona en sus actividades diarias y eso tiene como consecuencia 
limitaciones como fracasos, insuficiencias y se pierde la autonomía en realizar las 
tareas que se le encomiendan o quiere realizar. Se orientan acciones de protección 
mediante una línea oculta que limita el proceso formativo de las actitudes con 
relación a los hijos y se convierte en personas dependientes de sus propios padres, 
no mejorando en la libertad plena de sus habilidades, al final en el transcurre de los 
años, los problemas afectivos como personales se manifiestan en la labores 
profesionales y relaciones sociales.  
 
c.- Actitud de sobre indulgencia:  
Manifestación es expresada de forma gratificante relacionada con el cuidado 
parental, representando un control muy exagerado. Manifestando mucho tiempo 
constante con el niño, como en roles, funciones y tareas que debiera, como lecturas, 
en los juegos de manera constante; lo que se representa en un estado sobre 
indulgencia facilitando de manera constante requerimientos como necesidades que 
hace el niño como también defendiendo de los demás niños.  
 
De acuerdo al sobre-indulgencia Roth (1965), manifiesta que: 
El niño espera ser el primero en todo, y se lleva generalmente mal con 
otros niños que no ceden ante él. La madre constantemente “tapa” las 
faltas de su hijo, amenazando castigarlo pero no lo hace. También, ante 
esta actitud, la conducta del niño es sumamente exigente, con una baja 
tolerancia a la frustración y con dificultades para adaptarse a la rutina. 
(pág. 17) 
 
d.- Actitud de rechazo  
Es el estado emocional como afectivo de rechazo como odio relacionados al niño 
en palabras de indiferencia, rigidez. Estado de formación de rudeza en el cuidado 
formativo familiar. Por lo siguiente la negligencia es enfocada a la manifestación 
de aceptación o rechazo de diversos escenarios, como algunos rasgos como 
alimentación y vestido sobre el niño como también dejarlo a la intemperie, con frio, 







De acuerdo a Roth, (1965) se refiere que estas actitudes de indiferencia se trata de:  
El niño trataría de ganar el afecto, directa o indirectamente por medio de 
diversas actitudes como robos, vigilando a sus padres, llorando 
pataleando o quejándose continuamente. Mostraría una completa 
desatención a las reglas y normas con ausencia de sentimientos de culpa; 
lo que indicaría reacciones psicopáticas o manifestando sentimientos 
hostiles hacia la madre expresado en temores, fuga, intromisión, 
represión, entre otros. La reacción del niño se percibe como incapaz de 
tomar iniciativa, mostrándose dependiente, esperando que le den 






























Capítulo II. Métodos y Materiales 
2.1.- Tipo de investigación. 
Mediante el diseño de este trabajo se orienta a un tipo descriptivo, no 
experimental, con propuesta. Descriptivo porque recoge y logra caracterizar 
elementos y estructuras de estudios afectivos como rasgos en la personalidad y 
datos importantes en la recolección de datos. Respecto al proceso y esquema del 
diseño es de manera no experimental, según el autor Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p. 152) refiere que en este tipo de estudio no manipula de forma 
natural y busca interpretar; es decir, un modelo de indagación que no recoge 
conclusiones definitorias mediante experimentos, funciones y respuestas de 
manera que se pueda reproducir en un escenario manipulado en relaciona la 
interpretación. Es propositiva, porque se basa en el análisis de la realidad a partir 
de la observación de las características de un determinado problema.  En este tipo 
de investigaciones, se interrelaciona las diversas teorías existentes con el hecho o 
problema particular materia de la investigación. El diseño propositivo se 
caracteriza por no tener como requisito su implementación; sino que está basada 
en la variable del hecho, de lo fáctico es decir de lo que corresponde a la 
descripción del problema, al análisis diagnóstico. Logra encontrar respuesta a la 
problemática mencionada.  
Población y muestra. 
Población. 
Población se refiere a un conjunto de individuos que tienen los mismos elementos 
como características a fin como lo menciona Fortín, M.F. (1999) una actividad de 
estructuras básicas, que se suman a las características especificas en un espacio 
determinado, que se puede almacenar datos de aquellos individuos. En este 
escenario de este estudio, la población esta constituida de madres del centro de 







Se hace uso de la muestra de tipo no probabilística de manera intencionada, la que 
se aplicó un estudio de madres que asisten a los servicios psicológicos, etapas que 
esencial de los niños, en su proyección formativo sexual como reproductiva del 
Centro de salud de Pomalca, con 150 integrantes de las diversas edades de 17 a 
47 años; con un promedio 51.3 % convivientes, el 29.3% casadas, finalmente 19.3 
% solteras, (tiempo cronológico: Septiembre del 2017 a abril del 2018), 
(Hernández et al; 2014). 
Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Materiales 
En la construcción para un siguiente análisis se plantea la siguiente propuesta 
conductual mediante un programa que emplea los siguientes materiales como 
papelotes comerciales, como todo lo que se refiere a material de papelería y 
herramientas para pintar como plumones, lápices, lapiceros etc. y dispositivos 
multimedia como también medios y recursos individuales. 
 
Técnicas 
Se tiene a la psicométrica, como técnica en proceso de las técnicas evaluativas del 
aspecto psicológica que constituye el objetivo para lograr encontrar repuestas 
objetivas, que nos facilite la elaboración de la hipotesis en el ejercicio y 
generación de los actos de evaluación. (Gonzales, 2012).   En otro lineamiento 
este estudio de uso como una herramienta de recojo de datos es el cuestionario 
evaluativo de relación Madre-Niño, rediseñado y estandarizado por Arévalo 
(2005). 
 
Normas de calificación  
Las afirmaciones tienen cinco alternativas de respuesta, a cada alternativa se le ha 
asignado un valor o puntaje que varía de 1 a 5, siendo éstas las siguientes: 
 
Alternativas Valor 
Completamente de acuerdo (CA) 5 
De acuerdo (A) 4 
Indecisa (I) 3 
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En desacuerdo (D) 2 
Completamente en desacuerdo (CD) 1 
 
En el caso de la escala que evalúa ACEPTACIÓN, existen dos plantillas de 
corrección, una es directa (similar a las otras áreas) otra plantilla es de corrección 
inversa, (ítems: 17, 21, 25, 29, 33, 41, 45) donde se asigna el puntaje de acuerdo 
a los siguientes criterios: 
Alternativas Valor 
Completamente de acuerdo (CA) 1 
De acuerdo (A) 2 
Indecisa (I) 3 
En desacuerdo (D) 4 
Completamente en desacuerdo (CD) 5 
 
Validez 
En este estudio se empleó la valides por indicador también llamado validez de 
constructo que establece autentificación del instrumento.  
Confiabilidad  
La confiabilidad se establece de manera estadística como el método alfa de 
crombach, por su mecanismo en consecuencia de los resultaos de la escala de 
likert, teniendo como ítems a la viabilidad que se proyecta en el estudio. (anexo 
03). 
Métodos Enel recojo de información 
Método 
Se usó un medio de recurso cuantitativo, en el cual se realizó de manera 
progresiva, deductiva y pirobalística, con un núcleo numérico para reconocer 
patrones y probar planteamientos teóricos (Hernández et al; 2014).  
 
Análisis estadísticos de los datos 
Se empleó el método descriptico estadístico como la finalidad de obtener 
frecuencias porcentuales como también patrones estadísticos de media, desviación 
estándar etc. También cuadros estadísticos de manera porcentual constituido en 




     CAPÍTULO III:  
RESULTADOS Y PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
           3.1.-RESULTADOS. 
                                                         Tabla 1 
Actitudes maternas en la relación madre-niño, en madres que acuden a un 
establecimiento de salud de Pomalca. 
Actitudes maternas - relación madre-niño 
 Frecuencia Porcentaje 
Rechazo 45 30% 
Aceptación 42 28% 
Sobre indulgencia 34 23% 
Sobre protección 29 19% 
Fuente: Cuestionario de la Evaluación de la Relación Madre- Niño (ERM) de R. Roth 
 
Interpretación: 
En la tabla 1, se aprecia que en el indicador de actitud de  rechazo obtuvo el 30%, 
seguido de la actitud de aceptación con el 28% 
 
Tabla 2 
Niveles de aceptación en la relación madre-niño de las madres que acuden a 











 Frecuencia Porcentaje 
 Inferior 51 34% 
Medio 26 17% 
Superior 29 19% 
Muy superior 44 29% 
Total 150 100% 
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 Fuente: Cuestionario de la Evaluación de la Relación Madre- Niño (ERM) de R. Roth 
 
           
         Interpretación: 
En la tabla 02 en la relación madre-niño el 34% logro un nivel inferior, seguido de 
29% en el nivel muy superior, concluyendo con un nivel superior de menor 
porcentaje de 19%. 
 
                                                        Tabla 3 
Niveles de sobreprotección en la relación madre-niño de las madres que 












 Frecuencia Porcentaje 
 Inferior 44 29% 
Medio 47 31% 
Superior 21 14% 
Muy superior 38 25% 
Total 150 100% 
  Fuente: Cuestionario de la Evaluación de la Relación Madre- Niño (ERM) de R. Roth 
           
         Interpretación: 
En la tabla 3, se observa en el indicador sobreprotección de la relación madre-niño, 
el 31% logro ubicarse en el nivel medio, seguido de un nivel inferior concerniente 









Niveles de sobreindulgencia en la relación madre niño de las madres que 












 Frecuencia Porcentaje 
 Inferior 42 28% 
Medio 46 31% 
Superior 21 14% 
Muy superior 41 27% 
Total 150 100% 
     Fuente: Cuestionario de la Evaluación de la Relación Madre- Niño (ERM) de R. Roth 
          
         Interpretación: 
En la tabla 4, se halló en el indicador sobre-indulgencia en la relación madre niño, 
en el nivel medio, las madres lograron 31%, seguido de 28% referente a nivel 






















                                                      Tabla 5 
Niveles de rechazo en la relación madre niño de las madres que acuden a un 












 Frecuencia Porcentaje 
 Inferior 54 36% 
Medio 32 21% 
Superior 26 17% 
Muy superior 38 25% 
Total 150 100% 
  Fuente: Cuestionario de la Evaluación de la Relación Madre- Niño (ERM) de R. Roth 
 
Interpretación: 
En la tabla 5, se aprecia que en el indicador rechazo en la relación madre-niño que 
las participantes lograron 36% en el nivel inferior, seguido de 25% en el nivel muy 














            3.2.-PROPUESTA 
Título: Propuesta de un programa cognitivo conductual para mejorar las 
actitudes maternas en madres que se atienden en un Establecimiento de 
Salud 
I.-Datos generales 
Denominación: Una madre excepcional 
Población:         Grupo máximo de 15 Madres  
N° de sesiones: 12 
Tiempo de duración : 80 min. 
II.-Presentación 
Estas relaciones como conductas también tendrán el mismo efecto, en un sentido 
contrario, don la familia presentan problemas en la comunicación como de 
actitudes, las conductas de los niños serán negativas. Estas las actitudes de 
sobreprotección se describen como un exceso afectivo en el cuidado de los niños 
acuerdo a Spitz (1972) en conducta de actitudes se proyecta a las expresiones de 
ansiedad prenatal que se origina desde la gestación de la madre, y eso se prolonga 
a después en la infancia, con un control excesivo e innecesario que hacen del niño 
creer un ambiente muy protegido y sin experiencias. Y más aún, se tiene la actitud 
de sobre indulgencia como apoyo desmeserudado que va agregado de limitaciones 
en el cuidado orientado a los padres, específicamente a la madre. Expresada 
mediante controles al estar en contacto con el ambiente. Estas actitudes de la 
madre representan una atención especial para el niño, que deja del lado a los 
requerimientos como necesidades en su plena formación. La angustia se produce 
en la madre al momento de apreciar a su hijo que se desaparece de su observación 
visual, donde reclama la identidad de pertenencia como el foco de atención y 
control para su hijo, en el momento de ver a su bebé desde su nacimiento, el afecto 
es mutuo. La madre requiere de apoyo sobre su hijo en el momento de querer 
proseguir y no abandonarlo. En esos lineamientos la madre orienta que sus 
actitudes no son consecuentes para el niño, no va permitir apoyar a su hijo, 
existiendo excepciones debido a la separación y en el transcurso de los días  
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De manera que se tiene que facilitar el ejercicio de la psicología, construcciones 
y acciones en el abordar el área psicológico, que abarca como un ejemplo la 
propuesta que tiene como objetivo fortalecer el problema que se orienta en mejorar 
las condiciones básicas de calidad de los miembros y de su entorno. Se agrega que 
el análisis de justifica de manera teórica mediante las actitudes maternas que 
manifiesta Roth, se somete a la demostración, una valoración de manera práctica 
al análisis, mediante la variedad de distintos estrategias por medio de la 
observación fáctica como psicométrica, que se basa en el recojo de los datos por 
motivo que se controla mediante instrumentos de psicometría, para buscar 
información y se produjo la siguiente propuesta de manera cualitativa mediante 
un programa conductual cognitiva.  
III.-Fundamentación 
En ese caso el niño, al explorar el escenario que actúa y requiere seguridad lo que 
deviene seguridad como criterios de libertad de no estar dependiendo de los demás 
en las acciones que son encomendadas en cual se origina la entrada y accionar de 
la madre en los actos de reconocimiento, con ayuda afectiva en que la puesta 
escénica de la madre para que el hijo sepa que ante toda obstáculo, la madre estará 
allí, y su presencia es necesaria y lo utiliza para que el hijo pueda realizar ciertas 
acciones, tareas ante lo que no conoce y pueda formar los primeros procesos de 
confianza y seguridad. El recuerdo como la memoria sobre el contacto y la 
presencia de su madre concretará las tareas empleando un vínculo maternal. Por 
su lado, Goodman, (1997) manifiesta que orientarse a los aspectos emocionales, 
se hace mención a los estados de ánimo que practica la persona frente a escenarios 
de diversas características que pone en manifestación variedad de emociones. Este 
autor menciona que “tanto el sentimiento de miedo, de sentirse triste y de una 
autoestima negativa son referentes de los que somos en ese momento, producto 
de algún evento o de una adecuación progresiva” (pág.05). Asume que los 
aspectos emocionales no recogen aportes en los últimos tiempos y que el papel 
elemental de los factores de riesgo viene hacer los obstáculos en la psicología 







Proponer un programa cognitivo conductual para mejorar las Actitudes Maternas 
en Madres que acuden al Centro de Salud Pomalca, Chiclayo. 
 
Específicos 
-Desarrollar un diagnóstico situacional a fin de conocer las actitudes maternas 
que presentan las Madres que acuden al Centro de Salud Pomalca-Chiclayo 
-En el binomio madre-niño, mejorar las actitudes maternales, a través del fomento 
de estrategias de cuidado de sus hijos. 
-Promover en el binomio madre-niño, la disminución de las actitudes maternas 
negativas como el rechazo, la sobreprotección y  sobre indulgencia. 
-Desarrollar la autoestima y las habilidades socio-afectivas, a fin de contribuir a 
mejorar la actitud materna de apego y afecto de la madre hacia el niño 
 
V.-Técnicas e instrumentos a utilizar 
Técnicas 
a.- Role-playing o representación: Los ensayos de manera programa, simulando 
un escenario de manera que las madres puedan controlar la confianza y seguridad 
frente los obstáculos que puedan enfrentar con sus hijos, simulando un acto.   
b.- Entrenamiento asertivo: Facilita en el ejercicio de las estrategias que han 
permitido simular y ejercitar en escenarios que puedan originar ansiedad como 
rechazos.  
c.- Reestructuración cognitiva: Se refiere una diversidad de series de técnicas 
estratégicas que permiten colaborar al individuo a mejorar una mejor percepción 
del escenario donde vive y a comprender mejor las relaciones de manera cognitiva  
d.- Programación de actividades: En las sesiones de terapia la paciente ira con 
pautas lo que se ha programado mediante una serie de actividades como tareas 







Escala de la Relación Madre-Niño de Roth Ficha de datos personales. 
Ficha de evaluación a través de la observación. 
Elaborar las recomendaciones metodológicas para la aplicación de la 
propuesta  
Lo que se sugiere en estos medios estratégicos para el empleo del establecimiento 
de una propuesta de forma cognitiva conductual es mediante experimentos 
vivenciales, donde se participe a un debate y a una serie de actos comunicativos 
ya sea de manera personalizada como de equipo, estos escenarios participativos 
se realiza mediante casos que se pueden presentar en la búsqueda de la 
concientización de forma práctica y a manejar mejor casos negativos y estresantes 
para las madres, recabando información en el control de los escenarios mediante 
técnicas que puede ser el role playing que permitirá valiosas intervenciones en 
manera práctica, para el mejoramiento de las actitudes de las madres con relación 
al vinculo de sus hijos, fomentando las actitudes maternas más equilibradas y 
saludables. En pleno seguimiento se controlará los resultados, mejorando también 
la calidad en los integrantes desde una afectiva hasta cognitivo social.  
 
Validación de la propuesta realizada  
En el siguiente estudio se comenzó a validar por medio de un juicio de expertos, 
No obstante, la propuesta mediante la validez de expertos, permitiendo la revisión 




           CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 
-Se pudo observar en las madres que acuden al centro de salud Pomalca, en el distrito 
de Chiclayo, actitudes maternas negativas en la relación madre-niño, actitudes como, 
excesiva preocupación por los cuidados infantiles, gratificación excesiva por mantener 
al niño tranquilo, falta de control y disciplina, negación de amor, el desafecto en el 
trato, el castigarlos física y psicológicamente. Estas actitudes pueden generar 
desobediencia, rebeldía, inseguridad, ansiedad, dificultad para aprender, pobre 
tolerancia a enfrentar situaciones difíciles y comportamientos agresivos y/o 
impulsivos. 
 
-El  programa cognitivo conductual contribuye preventivo y promocionalmente  a la 
mejora de las actitudes maternas en las madres que acuden al centro de salud Pomalca, 
distrito de Chiclayo. 
 
-Las estrategias del cuidado de sus hijos fomenta en las madres el desarrollo de 
actitudes favorables y agradables hacia los niños y con ello, a tener niños alegres, 
sociables y relativamente libres de ansiedades. 
 
-Las estrategias en el binomio madre-niño, contribuyen a disminuir las actitudes 
maternas negativas como el rechazo, la sobreprotección y  sobre indulgencia. 
 
-Desarrollar en el binomio madre-niño la autoestima y las habilidades socio-afectivas, 














     CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 
 
-Promover en el servicio de psicología del centro de salud Pomalca, actividades de 
capacitación y de charlas psico-educativas, a fin de concientizar a la población sobre 
la importancia de las actitudes maternas y del empoderamiento en la mujer,  
 
-Desarrollar estos programas como un medio preventivo hacia la probabilidad de 
padecer violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar en un futuro a corto 
o mediano plazo. 
 
-Brindar sesiones de consejería psicológica y tratamiento especializado de manera 
oportuna, al porcentaje de madres que obtuvieron bajos niveles en los indicadores de 
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